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MW：recover of a debt,receive of money &c. lent.
Macdonell：（âā）recovery of debt,（âa）non─payment of debt.









































































































































































ā deyam, asmin samaye deyam, 
anena prakāren
4
a deyam iti adhamarn
4




















は、non─payment of debtsとrecovery of debtsのいずれとも断定しない
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